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РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ІРАНУ
В ПОДОЛАННІ АВТАРКІЧНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
У статті проаналізовано визначальні тенденції транснаціо-
налізації економіки Ірану та визначено сприятливі чинники
й існуючі обмеження долучення іранської економічної сис-
теми до глобальної економіки. Особливу увагу приділено
оцінці довгострокової динаміки показників ділової активно-
сті, масштабів іноземних інвестицій як основних індикато-
рів транснаціоналізації, а також періодизації процесу
транснаціоналізації іранської економіки через розрахунок
відповідних усереднених та відносних показників її внутрі-
шньої і зовнішньої інтернаціоналізації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: транснаціоналізація, глобалізація, зов-
нішня експансія ділової активності, зовнішня торгівля,
прямі іноземні інвестиції, внутрішня інтернаціоналізація,
внутрішня інтернаціоналізація.
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У суперечливих умовах технологічного та фінансового гло-
балізму, експонентного розвитку сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, корпоратизації світових бізнес-
процесів наукове осмислення визначальних детермінант модер-
нізації національних економічних систем з метою подолання ав-
тар-кічності їхнього розвитку неможливе без комплексного до-
слідження інтернаціоналізації та формування ефективних засад
транснаціоналізації макрогосподарських структур. Зважаючи на
іманентні для глобалізації риси, як то перманентні дисфункції
ділової кон’юнктури, загострення міжнародної боротьби за іс-
нуючі і перспективні джерела сировини та енергії і загалом по-
силення несталості й непередбачуваності у світі, розробка та
практична реалізація ефективних заходів щодо інтегрування
економіки країн, які розвиваються, до світового ринку предста-
вляє собою надзвичайно актуальне завдання.
Обравши курс на забезпечення якісного економічного зрос-
тання, розбудову інституціональних засад ринкового середови-
ща, сучасний Іран не може перебувати на узбіччі світогосподар-
ських процесів, а повинен стрімко розвиватися у напрямку
транснаціоналізації, виходу за національні кордони заради за-
безпечення свого належного і сталого місця у глобалізованій
економіці. Історія і культура планети невіддільні від еволюції
становлення та розвитку Персії, самобутності, унікальності та
надвеликого потенціалу цієї держави, її традицій, звичаїв, на-
громаджених упродовж віків духовних цінностей. Актуальність
цього дослідження визначається також об’єктивними потребами
теоретико-емпіричного осмислення чинників, рушійних сил та
майбутніх перспектив транснаціоналізації економіки Ірану в
умовах сучасних глобальних трансформацій.
Серед наукового доробку учених, у працях яких досліджу-
ється генезис та еволюція економічної системи Ірану, аналізу-
ється ступінь її залежності від світового ринку і перспективи ін-
теграції у міжнародний діловий простір, обґрунтовується
необхідність формування сприятливого інвестиційного клімату
з метою стимулювання національного та іноземного інвесту-
вання, варто відзначити роботи іранських дослідників І. Разаккі
та М. Ренані. Інтегрування національної економічної системи
Ірану до світової традиційно є предметом дослідження російсь-
кої школи фахових економістів-іраністів, насамперед представ-
ників Інституту Близького Сходу, зокрема авторитетного дослі-
дника А. Арабаджяна, у дослідженнях якого міститься
деталізований макроекономічний аналіз економічного розвитку
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Ірану у процесі розбудови ринкових механізмів господарюван-
ня, ефективності здійснюваних ринкових трансформацій. У
працях інших фахівців цього інституту — Н. Мамєдової, В. Цу-
канова, А. Вартаняна, М. Альохіна — розглядаються актуальні
питання економічної лібералізації та модернізації іранської еко-
номіки, типові завдання і функції національного уряду у ході
реформування, закономірності і динаміка інвестиційних проце-
сів. Разом з тим, потребує посиленої уваги вивчення існуючих
тенденцій транснаціоналізації іранської економіки та їхнє екст-
раполювання на майбутнє з метою ефективного використання
економічного потенціалу Ірану та елімінування негативних нас-
лідків автаркічного розвитку. Це і стало метою статті, в якій по-
ставлено наступні конкретні завдання:
⎯ дослідити довгострокову динаміку показників транснаціо-
налізації іранської економіки;
⎯ здійснити періодизацію процесу транснаціоналізації еко-
номіки Ірану через розрахунок відповідних усереднених та від-
носних показників її внутрішньої і зовнішньої інтернаціоналіза-
ції;
⎯ проаналізувати сприятливі і стримуючі фактори трансна-
ціоналізації на сучасному етапі розвитку Ісламської Республіки
Іран (ІРІ).
Транснаціоналізація господарського життя стала визначаль-
ною детермінантою розвитку світової економіки кінця XX—по-
чатку XXI ст. У сучасних умовах вона нерозривно пов’язана та
обумовлюється глобалізацією, передує їй і трансформується в
неї, виявляючи собою вищий ступінь взаємопроникнення куль-
тур і цивілізацій, симбіоз національних ділових систем. У поді-
бному трактуванні транснаціоналізацію необхідно пов’язувати
передусім із такими процесами і явищами у міжнародній еко-
номіці, як транскордонні потоки товарів, послуг, капіталу, тех-
нологій, інформації, робочої сили, тобто із переміщенням еко-
номічних ресурсів за межі національних кордонів з метою
їхнього подальшого ефективного використання і примноження
на цій основі матеріального і нематеріального багатства країни.
Ключова роль при цьому відводиться розширенню міжнародної
діяльності промислових фірм, банків, компаній сфери послуг,
їхній експансії на зовнішні ринки, переплетенню капіталів за
посередництвом операцій злиття і поглинання, залученню фі-
нансових засобів іноземних банківських установ тощо. Із цього
слідує, що транснаціоналізація характеризує процес глобалізації
з позицій формування універсальних (наднаціональних) норм і
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механізмів доступу до різноманітних ринків в умовах обмеже-
ності ресурсів, а також правил розміщення і функціонування
міжнародного виробництва у відповідь на необмежене зростан-
ня потреб і запитів суспільства.
У ході проведених досліджень нами було встановлено, що
характерними рисами національної економічної системи Іслам-
ської Республіки Іран (офіційна назва країни із 1 квітня 1979 р.),
які великою мірою зумовлюють її економічний потенціал та ви-
сокий міжнародний статус у регіоні, є висока залежність країни
від існуючих на її території та розвіданих природних запасів
нафти і газу, які, як відомо, є одними із найбільших у світі. Су-
часний механізм координації економіки базується на державно-
му регулюванні економічних процесів, збереженні під контро-
лем держави основних галузей народного господарства,
централізованому плануванні суспільного виробництва, інтег-
руванні багатьох ісламських етичних та релігійних норм у по-
всякденну практику господарювання. Такі особливості госпо-
дарського механізму в країні зумовлюють й відповідні
детермінанти транснаціоналізації, основу яких, на нашу думку,
мають складати внутрішні національні фактори виробництва
(національна робоча сила, природні надра) за відповідної зов-
нішньої інвестиційної підтримки відтворювальних процесів.
За існуючими оцінками, економічна основа для стрімкого
зростання суспільного продукту і підвищення життєвих станда-
ртів в Ірані з’явилася із 1963 р. — початку так званої «білої ре-
волюції», яка знаменувала собою перші істотні кроки шахського
уряду щодо реформування національної економіки у напрямку
диверсифікації її структури та розбудови міжнародних економі-
чних відносин. Ця перша хвиля розгортання транснаціоналіза-
ційних процесів в країні була спрямована на спрощення бага-
тьох традиційних інститутів суспільного життя та модернізацію
господарського механізму в цілому. У результаті, уже протягом
наступного десятиліття в економіці спостерігалось поступове
збільшення норми капіталовкладень за середнього її значення у
26,2 % [1, с. 238]. Суттєве нарощення економічного потенціалу
Ірану, що відображається значними темпами економічного зро-
стання, спостерігається із 1970-х рр. Подальша економічна роз-
будова, ознаками якої стали значні за обсягами державні видат-
ки на інвестиційний розвиток, розширення сфери кредитування
приватного сектору, за сприятливого зовнішнього зростання
світових цін на нафту, привела до більш ніж чотириразового
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Рис. 1. Динаміка і структура ВВП Ірану,
1960—2005 рр. (млрд ріалів у цінах 1997/98 рр.*)
* Згідно з Іранською системою літочислення, календарний рік розпочинається 21 бе-
резня року за Григоріанським календарем. Щоб конвертувати іранський календарний рік
у християнський, необхідно до першого додати 621 рік.
Побудовано автором за статистичними даними Центрального банку Ісламської Рес-
публіки Іран (Economic Time Series Data Base — http://tsd.cbi.ir/).
Яскравим прикладом поглиблення транснаціоналізації стали
закупівлі державою і приватним бізнесом у іноземних структур
упродовж другої половини 1970-х рр. високотехнологічних про-
мислових підприємств «під ключ» та акцій великих міжнародних
компаній. Такі тенденції зовнішньої експансії ділової активності
характеризують транснаціоналізацію економічних процесів у
країні у рамках першого історично обумовленого її етапу (1960-ті
— 1970-ті рр.) суто з позитивної точки зору і як високоефектив-
ний метод подолання автаркічності розвитку. Разом з тим, за від-
сутності політичної лібералізації в країні, яка ефективно допов-
нювала би намічений державний курс економічної модернізації,
та в умовах поглиблення загальної кризи шахського режиму, аб-
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солютної концентрації влади у руках родини шаха, надмірного
адміністративного втручання держави у ринковий механізм, по-
глиблення корупції, подальша якісна трансформація національної
економічної системи Ірану ставилась під загрозу, що й обумови-
ло, великою мірою, радикальне руйнування цього правлячого
режиму та Ісламську революцію 1979 р.
Постреволюційна розбудова Ірану, яка у спеціалізованій літе-
ратурі отримала назву «тоухідної» економіки (передбачає загаль-
не здійснення ісламського права на користь мусульманської об-
щини в цілому і кожного її члена зокрема), базувалася на
принципах змішаної економічної системи, однак із переважанням
державного сектора. Посилення економічної ролі держави набуло
ознак прямого її втручання у господарський механізм, особливо
протягом 1980-х рр., коли її частка у ВВП досягла рівня 80 %.
Великою мірою одержавлення національної економіки було
спричинене ірано-іракською війною 1980—1988 рр., на яку було
мобілізовано величезні матеріальні, людські та фінансові ресур-
си. Водночас, ще довоєнна зміна конституційних норм у країні
сприяла становленню пріоритетності релігійних догм над еконо-
мічними цілями і завданнями розвитку, внаслідок чого у післяре-
волюційному Ірані була здійснена націоналізація фінансово-
банківських установ, великої промисловості, бувшої власності
шахської родини, заборонялось використання іноземного капіта-
лу. Таким чином, другий етап транснаціоналізації, який припадає
на 1980-ті рр., характеризується значним згортанням транснаціо-
налізаційних процесів у країні у результаті впливу відповідних
об’єктивних чинників, таких як зміна правлячого політичного
режиму та ірано-іракський воєнний конфлікт. Як наслідок, відбу-
лися радикальні політичні та економічні зміни в країні, які обу-
мовили тривалу трансформаційну кризу із майже двадцятирічним
періодом економічної стагнації, погіршення багатьох якісних по-
казників життя населення.
Друга хвиля і, відповідно, третій етап транснаціоналізації еко-
номіки Ірану (1990-ті рр.) пов’язані із реформами іранських пре-
зидентів А. Рафсанджані та М. Хатамі. Протягом цього етапу в
Ірані було значно модернізовано зовнішньополітичний держав-
ний курс, який концептуально трансформувався від доктрин «ні
Захід, ні Схід, а іслам», «експорт ісламської революції» до полі-
тики розбудови відкритої національної економічної системи [2,
с. 481]. Найголовнішими ознаками інтернаціоналізації господар-
ського життя країни у цьому контексті стала активна участь дер-
жави у роботі міжнародних та регіональних організацій, розбу-
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дова міжнародних економічних відносин із більшістю країн сві-
ту, особливо західноєвропейськими, які на сьогодні є важливими
торговельно-економічними партнерами Ірану, поглиблення учас-
ті іранських фірм і компаній у інтернаціональному бізнесі в ці-
лому.
Як слідує із досліджень відомого російського іраніста Н. Ма-
мєдової, основою нової економічної політики став перший
п’ятирічний план розвитку (1989/90—1994/95 рр.), реалізація
якого дозволила значною мірою лібералізувати і «роздержавити»
економіку країни — за допомогою приватизації, посилення ролі
фіскальної політики, зняття обмежень на внутрішню і зовнішню
торгівлю, відміни дотацій на продовольство і державному секто-
ру, ринкового ціноутворення [3, с. 97]. Чинниками поглиблення
транснаціоналізаційних процесів у цей період стали сприятлива
політика залучення іноземного капіталу, розбудова інформацій-
но-комунікаційної сфери, підвищення якості міжнародної транс-
портної інфраструктури, формування основ експортоорієнтованої
економіки (пріоритетні експортні галузі — енергетика, нафтохі-
мія, виробництво мінеральних добрив), створення вільних еко-
номічних зон тощо.
Цілком очевидним виглядає той факт, що впродовж першої і
другої хвиль транснаціоналізації бізнесу в Ірані було освоєно ве-
ликі нафтові родовища країни відомими іноземними фірмами.
Для прикладу, відома французька компанія «Тоталь» стала ліде-
ром у міжнародному консорціумі із розробки газового родовища
Південний Парс. Серед інших ТНК, які освоюють іранський ри-
нок, виділяється малайзійська «Петронас», російський «Газ-
пром», італійські «Аджип», «Ені», франко-бельгійська «Тоальфі-
на-Ельф», англо-голландська «Роял Датч Шелл». Національні
монополісти нафтогазового ринку Іранська національна нафтова
компанія і Національна нафтохімічна компанія також мають ба-
гатий досвід у сфері реалізації інвестиційних проектів із будівни-
цтва нафтохімічних підприємств. У перспективі вони можуть
ефективно освоювати транснаціональні інвестиційні бюджети,
надаючи інвесторам гарантії під заставу майбутніх обсягів видо-
бування та експорту нафти. Раніше подібні великомасштабні за-
ходи щедро фінансувалися по лінії агентств із кредитування екс-
порту під гарантії центрального банку країни. Однак у нинішній
час діяльність цих агентств оцінюється інвесторами неоднознач-
но через те, що вони не завжди володіють надійною інформацією
щодо потенційної економічної ефективності проектів і мало пе-
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реймаються соціальними та екологічними наслідками їхньої реа-
лізації.
Четвертий етап, або третя хвиля, транснаціоналізації економі-
ки Ірану припадає на 2000-ті рр. і знаменується пришвидшеною
динамікою транснаціоналізаційних процесів. Саме впродовж
цього проміжку часу відновлюються дореволюційний рівень іно-
земного інвестування в країну і потенціал міжнародної торгівлі.
Водночас, істотно ускладнюються відносини Ірану із державами-
світовими лідерами, головним чином — США та Ізраїлем, у
зв’язку із подальшим продовженням ядерної програми. Недарем-
но, у зв’язку з цим, до 2010 р. прогнозується зниження темпів
приросту ВВП Ірану до 4,7 % саме через проблеми розбудови
ядерної енергетики [4, с. 5]. Таким чином, лише відновлення кур-
су модернізації економіки, пришвидшення реформування у на-
прямку подальшої лібералізації національної економіки Ірану, її
інтеграції у світовий економічний простір, стабілізація міжнарод-
ної політичної ситуації навколо ІРІ здатні підтримувати і стиму-
лювати надалі транснаціоналізаційні процеси.
Зважаючи, що визначальними для транснаціоналізації є тен-
денції та перспективи інтернаціоналізації економічної системи
макрорівня, є доцільним проаналізувати довгострокові зміни ос-
новних індикаторів її внутрішньої та зовнішньої складових, які
характерні для економіки Ірану. Серед показників внутрішньої
інтернаціоналізації варто виділити обсяги імпорту товарів і по-
слуг (в абсолютному вираженні і відносно ВВП), прямих інозем-
них інвестицій (ПІІ); зовнішньої інтернаціоналізації — обсяги
експорту товарів і послуг та ПІІ. Для подальших аналітичних
оцінок нами було виділено основні досліджувані етапи інтерна-
ціоналізації іранської економіки, починаючи із 1970 р., які відпо-
відають, по-перше, періоду правління шахського режиму
(1970/71—1977/78 рр., або виділений нами перший етап трансна-
ціоналізації); по-друге — постреволюційному періоду, пов’я-
заному із перебудовою політичної системи країни та військовим
конфліктом з Іраном (1978/79—1988/89 рр., другий етап трансна-
ціоналізації); по-третє — періоду економічної лібералізації Ірану
(субперіоди 1989/90—2000/01 рр., 2001/02—2005/06 рр., третій і
четвертий етапи транснаціоналізації) під час президентства у рес-
публіці А. Рафсанджані та М. Хатамі (табл. 1).
У контексті інтенсифікації внутрішньої та зовнішньої інтер-
націоналізації економіки Ірану як передумови для поглиблення
транснаціоналізаційних процесів у довгостроковому періоді вар-
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то виокремити 1970/71—1977/78 рр., тобто перший етап трансна-
ціоналізації, який мав місце за шахського режиму.
Таблиця 1









і послуг (млрд ріалів
у цінах 1997/98 рр.)
Експорт товарів
і послуг (млрд ріалів
у цінах 1997/98 рр.)
1349—1356 рр.
(1970/71—1977/78) 73 511,9 (39,7)
* 78 484,9 (42,4)
1357—1367 рр.
(1978/79—1988/89) 63 905,4 (32,4) 29 074,6 (14,8)
1368—1379 рр.
(1989/90—2000/01) 56 336,3 (21,2) 53 494,7 (20,1)
1380—1384 рр.










1970—1977 рр. 226,0 ×
1978—1988 рр. 55,7 – 20,9
1989—2000 рр. 2,4 46,2
2001—2005 рр. 238,7 42,8
* Значення у дужках — відносно ВВП, %.
Складено автором за даними: показники міжнародної торгівлі, ВВП у співставних
цінах [5—10], статистичні дані Центрального банку Ісламської Республіки Іран,
http://www.cbi.ir; показники міжнародного руху капіталу — електронна База даних Сві-
тових економічних оглядів МВФ (WEOD — http://www.imf.org/extemal
/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/index.aspx).
Цей проміжок часу, як свідчать відібрані дані, характеризу-
ється найбільшими абсолютними і відносними обсягами зовніш-
ньої торгівлі і ПІІ. Так, середньорічна абсолютна величина імпо-
рту товарів і послуг за нашими оцінками склала за даний період
73 511,9 млрд ріалів у цінах 1997/98 р. (39,7 % ВВП), експорту
товарів і послуг — 78 484,9 млрд ріалів (42,4 %). Імпорт ПІІ у се-
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редньорічному вираженні склав 226,0 млн дол. США. Таким чи-
ном, перша хвиля транснаціоналізації свідчить про етап інтенси-
вної розбудови національної економічної системи. Водночас, са-
ме цей проміжок часу відбиває початок загострення економічної
ситуації в країні, що асоціюється із загальним зростанням рівня
цін, «перегрівом» економіки у результаті дестабілізації світових
нафтових ринків.
Упродовж наступного періоду — 1978/79—1988/89 рр., або
другого етапу транснаціоналізації, усі відібрані до аналізу показ-
ники внутрішньої та зовнішньої інтернаціоналізації зменшували-
ся. Особливо високими темпами спадали обсяги експорту іран-
ських товарів і послуг (29 074,6 млрд ріалів, або 14,8 % ВВП) та
залучених ПІІ (55,7 млн дол.). Країна при цьому не експортувала
інвестиції, а навпаки — спостерігався процес повернення раніше
експортованих капіталів на батьківщину. Безумовно, цей етап
уповільнення транснаціоналізаційних процесів був обумовлений
зниженням ділової активності вітчизняних товаровиробників,
особливо експортоорієнтованих галузей. Причинами цього стали
внутрішні та зовнішні фактори — повалення шахського режиму
(«Ісламська революція» 1979 р.), радикальна перебудова полі-
тичного та економічного устрою (становлення Ісламської Респу-
бліки Іран), націоналізація іноземного виробництва та капіталу,
посилення державного сектору, війна з Іраком (1980—1988 рр.)
та подальша мілітаризація економіки.
Стабілізація соціально-економічної ситуації в країні, як і від-
новлення транснаціоналізаційних процесів, позначають третій
етап транснаціоналізації і її другу хвилю — 1990—2001 рр. Цей
період асоціюється зі значним збільшенням обсягів експорту то-
варів і послуг (53 494,7 млрд ріалів, або 20,1 % ВВП) та ПІІ
(46,2 млн дол.). Значні зусилля держави направлялися на лібера-
лізацію економіки країни, її післявоєнне відновлення і перебудо-
ву на ринкові засади господарювання. Іран по-різному за ці роки
розбудовував міжнародні, у тому числі й економічні, відносини із
зовнішнім світом, часто політичні цілі державного реформування
превалювали над економічними, що виливалось в уповільнення
економічної динаміки, часто необдумані кроки щодо реструкту-
рування господарського механізму.
Лише протягом наступних 2001/02—2005/06 рр., або четвер-
того етапу транснаціоналізації (третьої хвилі), обсяги імпорту то-
варів і послуг та прямих іноземних інвестицій досягли рівня
1970/71—1977/78 рр., зокрема середньорічний їх показник склав
величину 78 552,6 млрд ріалів у порівнянних цінах, а ПІІ — 238,7
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млн дол. Так, згідно із даними ЮНКТАД, вхідний потік прямих
іноземних інвестицій в економіку країни у 2006 р. складав 901,1
млн дол. США у поточних цінах (у 2005 р. — 360,1 млн дол.).
Для порівняння відмітимо, що подібні абсолютні показники за-
лучених прямих іноземних інвестицій у країні спостерігалися ще
напередодні Ісламської революції — у 1978 р. їхній обсяг стано-
вив 909,1 млн дол. Загальна же сума закумульованих в економіці
прямих іноземних інвестицій (величина ринку залучених ПІІ)
станом на 2006 р. еквівалентна 4,54 млрд дол. Відносно валового
нагромадження основного капіталу частка залучених прямих іно-
земних інвестицій значною мірою зросла у 2006 р. — до 1,9 % (у
2005 р. — 0,8 %), а частка ринку ПІІ тотожна 2,1 % ВВП країни.
В останні роки відновлюється потенціал експорту прямих інозе-
мних інвестицій, відносна величина яких у валовому нагрома-
дженні основного капіталу оцінюється на рівні 0,8 % (2006 р.);
при цьому кумулятивний обсяг експортованих ПІІ (величина ри-
нку експортованих ПІІ) станом на 2006 р. складає 0,6 % ВВП Іра-
ну [11, с. 253, 266]. Тобто, в економіці Ірану спостерігається
швидке пожвавлення іноземного інвестування, подолання інвес-
тиційної кризи 1980—1995 рр., формування нового інвестиційно-
го циклу залучення ПІІ, що неодмінно сприятиме пришвидшен-
ню транснаціоналізації національної економічної системи.
Таким чином, упродовж останнього часу уряд Ірану інтенси-
фікував власні зусилля, направлені на поглиблення процесів
транснаціоналізації національної економічної системи, зокрема
посилив економічні реформи задля структурної перебудови еко-
номіки, оптимального розвитку експортних та імпортних галузей
на основі раціонального використання природних ресурсів, іні-
ціював участь у низці міжнародних геоекономічних проектів. З
цією метою на загальнодержавному рівні реалізуються такі захо-
ди: лібералізація цін; приватизація державних підприємств;
спрощення валютних обмежень та розбудова вільного валютного
ринку; дерегулювання сфери функціонування іноземного капіта-
лу; стимулювання приватних національних заощаджень, залу-
чення капіталу іранської діаспори; заснування вільних торгове-
льно-промислових зон. Сприяти інтенсифікації інвестиційних
потоків капіталу до Ірану покликане також оновлення існуючого
законодавства країни у сфері іноземних інвестицій, створення
належного інвестиційного клімату, зокрема формування сприят-
ливих умов та гарантій цілісності майна і дотримання майнових
прав компаній — потенційних інвесторів.
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Значною мірою пришвидшити процеси якісних трансформа-
цій в Ірані можна шляхом розв’язання міжнародної політичної та
економічної блокади країни з боку високорозвинених держав За-
ходу. Адже, як відомо, унаслідок такого бойкотування іранська
економіка щорічно зазнає мільярдних збитків, країна не отримує
сучасні прогресивні технології і не поповнює фінансову базу для
їхнього розвитку. В існуючих умовах загострення економічних
санкцій зі сторони ООН (до яких приєднались США, країни Захід-
ної Європи, а також Росія і Україна) істотно збільшуються і без
того вагомі інвестиційні ризики в країні, що абсолютно не сприяє
залученню іноземних інвестицій, диверсифікації транснаціоналі-
заційних процесів загалом.
Не дивлячись на якісні зрушення в інституціональному сере-
довищі Ірану, залишається низка внутрішніх чинників, які дести-
мулюють інвестиційну привабливість країни. По-перше, достат-
ньо тривалими є процедури реєстрації і розподілу заяв
потенційних інвесторів (в Ірані відповідні процедури займають
біля 45 днів, коли у високорозвинених країнах світу — 3—7). По-
друге, суттєві обмеження накладаються на максимально допус-
тиму частку іноземного капіталу, зокрема у нафтовидобувній га-
лузі, яка не повинна перевищувати 25 %. По-третє, суттєво
ускладненим є контрактування відповідних ділових угод (для
прикладу, згідно із існуючими іранськими нормами і положення-
ми, окрім участі у тендері, кожна із іноземних компаній, які ви-
ходять на національний ринок, підлягає інспектуванню урядови-
ми установами на предмет цілей інвестиційної діяльності). По-
четверте, високий рівень бюрократизму, тотальне поширення ко-
рупції, розвинена система державного нагляду обмежують ініціа-
тивність іранських чиновників, унаслідок чого великою мірою
відсутнє їхнє якісне сприяння інвестиційним процесам у країні.
Разом з тим, залишаючись у світовому господарстві лише у якос-
ті постачальника сировинних ресурсів, Іран буде не в змозі забез-
печувати і підтримувати сталі показники економічного розвит-
ку на перспективу, протистояти економічній експансії іноземних
країн, ефективно транснаціоналізуватися у міжнародному прос-
торі. Запорукою нарощення міжнародної конкурентоспроможно-
сті Ірану є інтегрування національного корпоративного капіталу
у світові фінансово-економічні структури шляхом диверсифікації
міжнародної інвестиційної діяльності іранських компаній.
Світова практика і досвід транснаціоналізації економіки Ірану
підтверджують, що нарощення економічного потенціалу країни
неможливе із застосуванням виключно національних виробничих
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факторів та інвестиційних ресурсів. Обов’язковою умовою роз-
ширеного економічного відтворення на сучасній інноваційній ос-
нові виступають транснаціональні потоки капіталу, зокрема іно-
земні інвестиції, які представляють собою один з найбільш
ефективних способів транснаціоналізації виробництва і національ-
ної економічної системи в цілому. Ефективна розбудова Ірану,
подолання автаркічності його суспільного розвитку, оптимальне
та ефективне інтегрування країни у світогосподарські процеси
великою мірою залежать від рівня і динаміки надходження та
продуктивного використання міжнародного капіталу. Полегшу-
ючи доступ до прогресивних технологій та нових методів мене-
джменту, міжнародний рух капіталу не тільки сприяє формуван-
ню національних інвестиційних ринків, але й активізує ринки
факторів виробництва, товарів і послуг. Активне іноземне інвес-
тування спроможне стати одним із визначальних чинників підне-
сення національної економіки Ірану та його ефективної участі у
міжнародному поділі праці. В подальшому є перспективною,
враховуючи довід зарубіжних країн, розробка стратегії трансна-
ціоналізації національної економічної системи ІРІ.
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